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The study objectives was determined the differences of the growth of 
regional taxes before and after Law No. 28 of 2009 and determined the 
differences of contributions of regional taxes to the local own-source revenues 
before and after Law No. 28 of 2009. The study hypothesis was suspected there 
are differences in the growth of regional taxes before and after Law No. 28 of 
2009, and suspected there are differences regional taxes contributions to the local 
own-source revenues before and after Law No. 28 of 2009. 
The study type is explanatory. The sample is the realization of regional 
taxes and local own-source revenues of Klaten district in 2005-2014, sampling 
with purposive sampling technique. The data was used secondary data were 
obtained from the Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Klaten district. Data analysis method was used a different test with 
paired sample t-test. 
The results were showed that there was no significant difference of 
regional taxes growth before and after of Law No. 28 of 2009 and there is a 
significant difference of regional taxes contribution to thelocal own-source 
revenue before and after of Law No. 28 of 2009. 
Klaten district government was expected to utilize and apply the law No. 
28 of 2009 well. As well as can apply tax rates according to regional criteria, dare 
established a policy regarding the management of regional taxes, and optimize 
taxes. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
pertumbuhan pajak daerah era sebelum dan sesudah UU Nomor 28 tahun 
2009 dan mengatahui ada tidaknya perbedaan kontribusi pajak daerah 
terhadap pendapatan asli daerah era sebelum dan sesudah UU Nomor 28 
tahun 2009. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada perbedaan 
pertumbuhan pajak daerah era sebelum dan sesudah UU Nomor 28 tahun 
2009 dan diduga ada perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap 
pendapatan asli daerah era sebelum dan sesudah UU Nomor 28 tahun 
2009. 
Jenis penelitian ini adalah explanatory. Sampelnya adalah realisasi 
pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten tahun 2005-
2014, penentuan sampel dengan teknik purposive sampling. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Klaten. Metode analisis data menggunakan alat uji beda 
dengan paired sample t-test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara pertumbuhan pajak sebelum dan sesudah UU Nomor 28 
tahun 2009 dan ada perbedaan yang signifikan antara kontribusi pajak 
daerah terhadap pendapatan asli daerah era sebelum dan sesudah UU 
Nomor 28 tahun 2009. 
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten diharapkan dapat 
memanfaatkan dan menerapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 ini dengan 
baik. Seperi halnya dapat menerapkan tarif pajak sesuai kriteria daerah, 
berani menetapkan kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah, dan 
mengoptimalkan pajak. 
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“Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan 
nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkar maka sesungguhnya azabKu amat 
pedih” 
(Q.S Ibrahim: 7) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan mereka sendiri” 
(Q.S Ar ra’d: 11) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S Al Insyirah: 5-6) 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan” 
(Q.S Ar Rahman: 13) 
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